Fire by Anderson, Pearl
AU FOND DE CETTE GROTTE INSOUP~ONNEE
RESPLENDISSANTE D'EAU ET DE SANG ET D'HUMEURS
VAGABONDES
MON DESIR CROIT DE NAITRE ET CREE,LA TEMPETE
SOUS GLOBE
'"D'ENTRE MES ORTEILS - ESPACES D'ILE - ELLE
ME MONTE ALA TETE OU TRONE CE CROISSANT
IMPERIEUX
, ,
ELLE PIAFFE IMPATIENTE ET SE LEVE TOUT ENTIERE
A
SANS SOUCI DE MON ETRE EN NAISSANCE
ET DE L'ACCUEIL DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE
SANS SOUCI DU SEXE QUI ME FAIT CONDITION-NELLE DEJA
ET ME CONFERE DEJA LE DEGRE INFERIEUR
SANS ME LAISSER LE TEMPS DE FAIRE MON TESTAMENT
INTEMPOREL IN UTERUS
A IMPRUDEMMENT jE SUIS LE COURANT ET ~ TENDS A
NAITRE
J\
COURANT VERS L'INSTANT ou jE NE SERAI PLUS
L'OCEAN
\ ,
OU LE TOUCHER DE L'IMMERSION SE SERA RETIRE
DE MOl POUR TOUjOURS
AMOINS QUE jE NE ME SABORDE UN JOUR
ET NE RETOURNE SEjOURNER EN L'ILE
EN L'I-I-I-LE
Louky Bersianik
Sitia (Crete), Janvier 1979
Fire








Fire is a helper,
hel per of those freezi ng,
helper of those wandering,
helper of the hungry,
protector from wild animals,
protector from the darkness;
killer of germs,
destroyer of di seases.
- Written by Pearl Anderson, 72, of the Little Saskatchewan Reserve,
Gypsumville, Manitoba, in response to a school radio broadcast.
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